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The Cuban Research Institute 
cordially invites you to 
Historia y futuro: desatios de 
Ia historiografta cubana 
A lecture by 
Oscar Zanetti, Ph.D. 
Scholar in Residence 
American University 
Thursday, September 2, 2010 112:30 pm 
FlU Modesto A. Maidique Campus 
Green Library, Room 220 
A recipient of the 2009 John Simon Guggenheim Foundation Fellowship, 
Dr. Oscar Zanetti (La Habana, Cuba 1946) graduated with a degree in 
History from Universidad de La Habana, where he was Professor and 
Chair of the History Department. He has been a member of the Acade-
mia de Ciencias de Cuba and has taught graduate and post-graduate 
courses at various universities, including Universidad Autonoma de 
Santo Domingo, State University of Moscow, Universidad Auto noma de 
Nicaragua, Universidad Veracruzana, Universidad Autonoma de 
Barcelona, Universidad de San Martin (Argentina) y Universidad 
Autonoma de Mexico. Dr. Zanetti was Research Director of the Institute 
de Historia de Cuba and currently presides over the Historical Literature 
Section of the Union de Escritores y Artistas de Cuba. He is also cur-
rently Scholar in Residence at American University, Washington, DC. 
Zanetti's publications include Comercio y poder: Relaciones cubano-
hispano-norteamericanas en torno a 1898 (Casa de Las Americas, 
1998); Las manos en el dulce (La Habana, Editorial de Ciencias So-
dales, 2004); Isla en Ia Historia: La historiograffa de Cuba en el siglo 
XX (La Habana, Ediciones Union, 2005); La Republica: Notas sobre 
economfa y sociedad (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006), 
and Economfa azucarera cubana: Estudios hist6ricos (La Habana, 
Ciencias Sociales, 2009), among others. 
Lecture will be in Spanish 
Event is free and open to the public. 
For additional information and to RSVP call 305-348-1991 
Latin American and Caribbean Center 
University Park, OM 353 305-348-2894 http://lacc.fiu.edu 
